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アジ研ワールド・トレンドNo.65（2009. 6）― 52
▼出版物のご案内●研究双書＊
No. 
576
　国宗浩三編『岐路に立つＩＭ
Ｆ
―
改革の課題、地域金融協力との
関係』三、 二五五円（税込）＊
No. 
577
　間寧編『アジア開発途上諸国
の投票行動
―
亀裂と経済』四、 三〇五
円（税込）＊
No. 
578 
西川芳昭・吉田栄一編『地
域の振興
―
制度構築の多様性と課題』
三、 四六五円（税込）●アジ研選書＊
No. 
15 
今井健一・丁可編『中国
―
産業高度化の潮流』 三、 七八〇円 （税込）＊
No. 
16 
小田尚也編『インド経済
―
成長の条件』三、 二五五円（税込）＊
No. 
17 
佐々木智弘編『現代中国の政
治的安定』二、 四一五円（税込）●統計資料シリーズ＊
No. 
92 
植村仁一編『カンボジアの
マクロ計量モデルと経済・社会統計』三、 五七〇円（税込）＊
No. 
93 
野田容助・黒子正人・吉野
久生編『貿易指数と貿易構造の変化』六、 一九五円（税込）＊問合せ・申込先＝研究支援部出版企画編集課（販売担当直通）T
E
L: ０４３
―
２９９
―
９７３５
FA
X
: ０４３
―
２９９
―
９７３６
▼最近の主な海外来訪者＊タイ
 ＝
 M
r. A
rthit W
uthikaro （タ
イ工業省産業経済局長） 、他６名＝４月７日▼編集後記
　本号では、アジアの自然災害の特集
をお送りしました。 「フォトエッセイ」も特集に連動させる形で、写真家の船尾修氏に 願い
　さて、本号をもちまして、まる五年
担当してきました本誌の編集担当を退くこととなりました。振り返れば至らぬことだらけですが、今後ともご愛読をよろしくお願い申し上げます。 （Ｍ）▼次号の特集は「途上国の金融問題」です。
研究所だより
『アジ研ワールド・トレンド』
第15巻第６号　通巻165号
2009年６月１日発行
編集・発行
日本貿易振興機構　アジア経済研究所
研究支援部
〒261-8545 千葉市美浜区若葉3丁目2番2
TEL 043（299）9735　FAX 043（299）9736
http://www.ide.go.jp
印刷
社会福祉法人東京コロニー　コロニー印刷
アジア経済研究所へのご案内
　アジア経済研究所ホームページには、研究活動の検索、出版物のオンライ
ン注文、講演会のご案内、図書館の蔵書検索などの機能が満載されています。
『アジ研ワールド・トレンド』バックナンバーの目次と「フォト・エッセイ」
も見ることができます。是非ご活用下さい。
http://www.ide.go.jp
アジア経済研究所ホームページのご案内
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